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Dfr LAi llBMEÍ/l DI 
¿negotiae l»í* Sréi. Alcsldet y Seare-
t i r Í M v r c c i b s ó ' i o » número* é e l BoÜtTÍir 
íH*f córrespondan al distrito,' diiptrttdrftn 
uc •« fije uo «jemplar en el ñtí¿ de co»-
:<i!abreí donde permanecerá hait». el re-" 
úbAi'del'ndmero «íjpiieirte. 
Loe Sec^ebirio» cuidarán de coaaeryar 
os , BoucTUfXS coleccionactóÁ ordenad*-, 
^entet'^ fira'itt erictiadernacídh* que.de-* 
b r l Ten^cacíe'cada año. ,-.'r -
Franqueo concertado 
S £ PTJBXiipÁ L O S X T U í B ^ M 1 É E O Ó L E S Y VIBRNBÍ8 
Se »a»crÍDe,en la Coatadnri*. de la. DipnUción provincial, a cuatro 
pkfettf'de faérá de Ha! capital sé bayan'por 
adntitiéndose,«dio sellos en'laa sascrípúoim dé trimestre, y úoicaraente 
porla íracttún de pe*etfi que resulta. Las suscripciones atrasádaa'sé co-
bran oon au»ento proporcional. ' ' l - V - -
Los AvonUaíedtoá-dé est* prdvinaa abonarán la suscripción con 
arrerio a la eacala ioserU en circular de la CodaMdn p roTinc ia l publica-
da en los números de este BOLETÍN\Mt («cha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
- Los Jugados nuaidpales, sin distmcidn, die^ pesetas al . afto.; , ^ 
. , Número suelto, veinticinco cíntimos dé peseta. , . .f - ,M • 
A D V E B T B N O I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto la* 
que sean a instancia.de. parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, ásímismó cualqtíiér ahuñao concernien-
te al servicio nacional que dimane de las núsotas; lo de 
interés particular previo* .el paso adelantado de vein-
te céntimos dé peseta por cada líneade iusercifu. . 
Los abuncios á que hácé reiéreñcíá la circular de' 
la Comisión provincial/ fectía 14 de diciembre de 19(6, 
.¡- en cumplimiento al acuerdo dé laDimitacidn de 20 de 
i! novieijíDi'e de dicho año, y cuya circular ha sido publí-
" cada en lóá' BOLBTINRS OFICIALES de 20 y 22 de di-
cietbbre yái 'eitadoí se abonaráo.con^ arregla a la tari 
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. , 
P A R T E OFICIAL. 
S.' M . el Rey Doiá AJÍonao, X I I I 
( ¡ . D . ' » . ) , 8 . . M . la B e i n * 'DeOa 
Viotoíia Eugenia , '8 . A . S , el ' P H n -
flpe''.de.i'Aituriiia e Infantes j 
m á k ' j p e n ó ñ i u / d e l a Augus ta B e a i ' 
^uniíliai ¿on t inúan »in novedad en 
ÍB i ia j íur tante s a l a d . ' 
rSMela'del dí« 15 de «bril de 1926.) 
Presidenclá flei Consejo de 
. ; .. Mlidstro^ .. 
'.".••'';-'wiaiymaxao']....'.:rj:j.-
Á ' i ^ r o p n e s t á del Presidente dalo 
Consejo de' Ministro» y de acuerdo • 
con <st«¿ ' • , f í / ' S ; ' ^ - ' : 
Vengo en decretar lo siguiente: 
V.- .* í¿""AÍ«lq^^*HBatoV' . r ; , .* ' ' ' :v 
' , ' ' '/<j6ili>r<»>"7, :V:'>Í. .'.V-V,".',' 
Se considera obligatorio e| uso del 
carbón nacional por las entidades e 
industrias - protegidas. con . las tola-, 
rancias que en este a r t i eo ío se ex-
presan: ; ;> 
A.)Las , . Oompafifás.de: Ferroca-
rriles,- sobra' las cuales e je rce ' j aé ro : 
«1 Estado, debe rán consumir i solo-
carbón' nacional,, con l a , tolerancia, 
del 15,por 100 las que fonnen^gran-
des expresos y del 10 por 100 las 
« l i a n t e s . V . ' • . ' • . • . ' • ' • : • • " ; ; ' ' ' ' / ' 
B) L a s fábr icas me ta lú rg i ca s que 
hoy consumen sólo ca rbón nacional, 
demostrando asi que es t án prepara-
das para su coBaumo, segu i rán , em-
pleando este ca rbón con carác te r 
« e l u s i v o . . • -i • I 
Las otras partes me ta lú rg icas que 
importan hoy carbón extranjero por 
exigencias técnicas de su instala-
c'ón, s i consume hoy m á s del 60 
íor 100 h a b r á n de continuar em-
pleándolo en l a misma proporc ión , 
y si .la p roporc ión inver t ida en reí 
ultimo afio ha sido menor de dicho 
°0 por 100, deberán aumentarlo 
hasta esa cuan t í a , a menos que,ipre-
T1o informe de l a Comisión inspec-
tora que se crea en este B s a l .decre-
se justifique l a imposibi l idad 
eomómica o técn ica de hacerlo, de-
sliendo en este caso l a tolerancia 
""«xima admisible. 
O) Tanto las fábr icas de gas co-
too 'as otras industrias que hoy con-
sumen sólo ".carbón nácionál , ' segm-
r á n empUái ido le , coíi exc lus ión del 
£arb&n ext^njero . / ' ' '" ' " • ' . " ' 
j . D ) L a s fábr iess dé electricidad,', 
a zúca r , tej ido», cemento', 'etc., esta-
r á n obligadas a c o n s á m i r ca rbón 
nacional j salvo una tolerancia del 
S O p o r l O O . . ' ".v"'.,::'.:','. 
• E ) L a Mar ina de guerra, .para 
sus arsenal»» y para, todos loe bar-
.CQs. que^np sean; de g n i n . veljgbilla^l' 
y marcha, emplea rán el c a r b ó n na-
cional de IM ca rac te r í s t icas . m á s s i - , 
,mi lares :yy apropiadas ^ á:, las - .nocesi^. 
dades de Ja ap l icac ión srque se dea- • 
t inen . ' *>;!->;Í-I;:-. 3; • :'';/^>-;í.. 
, , 1 ' ) .. L a Mar ina Marcante de c a b » . 
taje.solo p o d r á gastar oa rbóa nacio-
na l , y l a de gran cabotaje no p o d r á 
abastecerse en los.depósitos francos, • 
n i f lotante», n i terrestres y , en su 
c ó n s e o n e n c i a , ñ o , p o d r á n ' ' c o m p r a r 
.carbón extranjero se asnas juriscUp-'. 
oionales éspafiolas, sino en los puer:' 
tos f r a n c o s . . . - ' - ü í ' ^ . í .i 
, L a proporc ión de carbón nació-., 
nal que.debeu gastar los pesqueros, 
de al tura, se rá objeto de una dispo-
sic ión especial, eu re lac ión con. e l 
r é g i m e n y o rgan izac ión , que ha de 
diotarse para - la explotac ión de .esta 
industr ia , quedando entretanto . v i -
gentes las-disposiciones por qae> se. 
r igen en l a ac tua l idad , . . 
L o s costsros t e n d r á n sólo que gas-
tar ca rbón nacional . 
ABÜccno i . " ' 
• Precios. . 
Durante el periedo transitorio de 
vigencia de este B e a l decreto se es-
tab i l i za rán los precios, tomando co-
mo minimo, que h a b r á n de ser res-
petados p o r ' todos, los siguientes: 
, Sobre v a g ó n en bocamina, franco 
bordo; galleta y cribado, 47 psse-
tas<y 64 pesetas:con-60 cén t imos . 
. Granzas, 88 y 46,60. Menudo, 31 y 
88>60. 
Estos precios sólo podrán : aumen-
tarse como premio a sus caraeteris-
ticas, por los resul tado» de sus, a n á -
l is is , buena preparac ión , - constan.-
c ia do calidad, según las condicio-
nes que entre s i estipulen las partes 
contratantes y s i n . poder exceuder 
nunca de un 10 por. 100 sobra los 
precios indicado!,. 
; E n los suministros p a n e l inte-
rior, el tope m á x i m o se rá el del 90 
por 100. :•-:':',- " '..'' •' ; ' . ; 
- / S ú b s i s t i r á ' a favor de' los'patronos 
mineros las primas p o r compensa-, 
ción de Aduanas qué -ftct'nálm<Bllts>-, 
las e s t án concedidas. 
•;,'•-... ABTÍCULO3.° -."•' 
Ckui/lcacUin 
' L o s patronos mineros e s t a r á n obli-
gados a mantener los lavados y c la -
. sifioación" de sus cávbbaes c o * carao- ' 
teristicas: definidas; qtie d e b e r á n es-' 
, ' t i pu la r sé en los contratos, su je tán-
dose á las bonificaciones -o castigos' 
' que de acuerdo con é*te B e a l decre-
to pueden establecarse o convengan 
" • ineá í par tes . j * •w.-_v~iv:.-"- ' 
'". 'f' ''' ''. Jtttíciruí,*." '^1-"'•'»•'•••:'* : 
-^¡; ' : . 'LL;^:L'!X-^,^^c»<'B^i •y.;.t:.¡~':''"-'. 
. L a ee t ruc turac ión de l a distr ibu-
c ión g u a r d a r á una re lac ión estrecha > 
ou» l a que actualmente, y por l i b r e . 
con t r a t ac ión , exista; en a t e n c i ó n a l 
c a r á c t e r fundamental de estabilidad 
a que este B e a l decreto tiende, s i 
b ien con l a l ibertad de c o n t r a t a c i ó n 
que ' ene l articulo 6.°- se fija. ), 
' AÍricDU)'6i° 
r , SineUcaciin '^ 
L o s , patronos - mineros que, quie-, 
ran> acogerse a los ' ,beneficios de es-
' te BeaL decreto, debe rán sindicarse 
a los: efectos de cumpl i r los -fines 
que en él, se expresan, tanto respec-
to a l a clasif icación, d i s t r ibuc ión .de 
ventas, inspecc ión oficial y respeto 
de precios de ventas, como a l a p ru-
dencial l imi tac ión de p roducc ión . 
Aquel los • pa t rono» mineros, que 
no se asocien, es ta rán ' obligados, a l . 
respeto de precio min imo; pero n i 
| de loe f enrocaiTilés u i de las indus-
t r i a » protegidas p o d r á n cumpl imen-
tar pedidos en* ta^to no esté coloca-
da l a producción de los sindicados 
qub;Bp; sometan .'a l a inspección del 
É s t á d o y a las particularidades de 
aste 'Beal decreto. 
E n el p lazo ' dé quince d ías debe-
r á n presentar e l Beglamento de su 
s ind icac ión . 
ABTÍCCLO 6.° 
Compras 
L o s consumidores s e r á n libres, de. 
sol ici tar e l ca rbón d a . l a . cal idad y 
procedencia que estimen m á s 'conve-
niente;, pero los pedidos debe rán ser 
pasados a - l a Di rec t iva del ; Sindica-
t ó ^ q u i e n e s t a rá obligado, a compl.a-. . 
cer a l 'Oliente cuando/haya existen-
cias de -los,-particulares .pedidos,,y , 
en caso contrario, debidamente jus - ' 
t i f i cádo ; h a b r á - de' ,proporcionar el .: 
s imi la r , procedente de otros' elemenv . 
tos del ,Sindicato. , j . 
•i E i r l o s casos é n que no hubiere 
existencias de las calidades pedidas 
n i .similares,1 los-consumidores ten-: 
dirán derecho, a adqui r i r los carbs- . 
ties de.procedeiioiá?. .extranjera,".pre- ' . 
y \ ¿ debida just i f icación ' . ' , ' ^ :- ',"• 
"' ' ABTÍCCLO T." 
Limitación de producción . 
•- : L o s patrones mineros asociados se 
compromete rán" durante l a v igencia 
temporal dé este B e a l decreto a l i - ' 
mi t á i ' su p r o d u c í i d n á l a normal del 
ú l t i m o ejercicio, con Jas naturales 
excepoiones^- de -Ios : periodos :-de..: 
huelga;: 
. E n í a ' p r o p o r c i ó n dé aumento del-
ó o n s u m o s»,-forzará l a piDducción 
distr ibuyendo este aumento é n t r e -
los « indicados en re lac ión a l a ley: 
del -incremento de l ú l t i m o . trienio 
de cada uno de ellos, pero con su-, 
j ec ión a r m ó n i c a a las ca rac te r í s t i -
cas-de los carbones cuya mayor pro-
ducc ión hay. que consentir. 
' A n t í c m o 8 . ° 
Inspección 
P a r a Ja v ig i l anc i a y ci j inpl imlen-
to,.por parte de los patronos y m i -
neros y de los consumidores, de 
cuatro se dispone .en este B e a l de-
creto, se, ^nombrará, u n Comi té eje-
cut ivo, formado por ú n representan-
te de los vcon8ümidbré?; otro de los 
productores, dos Ingenieros de M i -
nas del Estado', que bajo l a presi-
dencia del -Presidente del Consejo 
de Combustibles, v ig i l e l a observan-
c i a f ie l a las prescripciones que se 
fi jan en el presente B e a l decreto, 
persigan, denuncien y propongan 
sanciones para sus infraciones y or-
ganicen por cuenta del Sindicato 




Todo.cuanto en este B e a l decreto 
se previene t e n d r á ca r ác t e r transi-
S14 
7 W : -
; i4''' 
film 
torio h u t a - q m m fijen loa E i t a t u -
t o a y base dol consorcio hullero y 
no modifique n i .altere fundamen-
talmente cuaato estA, legislado res-
pecto a l consamo d é ' c a r b ó n nació-'1 
n a l , menos las tolerancias que en 
sus ar t fculós 'ae fijan, respecto a es-
tos extremos, con c a r á c t e r tempo-
ral y como r é g i m e n da excepc ión . 
S i pasado un a l i o n o sé hubiere 
llevado a efecto el consorcio hul le-
ro, se h a r á una r e r i s i ó n de cnanto 
en és te B e a l decreto se previene. 
ARTÍCULO 10. 
L o s coutratoa hechos con ante-' 
r ior idad a este Beal . decreto s e r á n 
respetados en toda su integridad. 
ASTÍOÜLO 11 . 
Es te B e a l decreto e n t r a r á en . v i -
gor.cuando éate coastituido e l S i n -
dicato a que en él se alude; pero 
desda su pub l i cac ión . en l a Gaceta 
r eg i r á . e l articulo 2 . ° , en e l q n e s é 
fijan las tarifas obligadas. 
ABTÍCTLO 12. 
Como cempansac ión a lo qne ha 
de t a rda ren entrar en v i g o r este 
B e a l decreto, sé concederá nna p r i -
ma de 0,76 pesetas por tonelada 
producida desde 1 .° de m a n o a 31 
de mayo. ' •- ' 
Dudo en Palacio a veintisiete de 
febrero de m i l - novecientos -voin t i -
s é i s . = A L F O N S O . = E l Presidenta 
del Consejo de Minis t ros , M i g u d 
P r i m o dé J l iverá y Orbanga.-
(Gacela de 28 de febrero de 1926) 
Aclministración : 
Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
JUNTA PROVUrCIAL ¿ 
; DE ABASTOS 
* ' . Cirenterl ; . .• ; 
Habiendo llegado á conocimiento 
de eata Jun ta que en esta provinc ia 
se r é a l i a an transaciones de t r igo a 
menosprecio del d é . tasa, o sea d é 
47 pesetas los 100 .kilos, l l amo l a 
a t enc ión de los Srea. Alcaldes , 
Guard ia c i v i l y demás Autoridades: 
dependientes d é l a m í a , v i g i l e n es ' 
crapulosamente loa mercados donde 
se realicen las ventas: de' dicho ce-
real, procurando, denunciarme - las 
infracciones: que se cometan para 
imponerles las sanciones con arre-
glo a lo prevenido en e l Reg la -
mento de Abastos.' 
Lo que hago públ ico en este pe-
r iódico oficial para general conooi-
m i é n t o y exacto cumplimiento. 
L e ó n , 16 de abri l de 1926; 
E l Gobernador-Pjrésidente,' 
J o t é M Rio Jorg* ' 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D P E C U A R I A S 
Circular 
N o habiéndose vuelto a presentar 
caso alguno de l a enfermedad i n -
fecto-contagiosa denominada «fiebre 
aftosa o glosopeda» en lá g a n a d e r í a 
perteneciente a La Bañeza, habién-
dose llevado a cabo las p rác t i cas de* 
desinfección prevenidas en el 'vi-
gente Reglamento para Aplicación 
de la Ley de. Epizootias; de acuerdo 
con lo informado y propuesto por 
l a I n s p e c c i ó n provinc ia l de Higiene 
y Sanidad pecuarias y con lo con> 
signado en el art. 226 del mencio-
nado Beglamento de Epizootias , he 
dispuesto declarar oficialmente l a 
axt inc ión de l a referida enfermedad 
en l a g a n a d e r í a del Ayuntamiento 
de L a Bafieza, y que por tanto que-
den s in -efeoto las disposiciones con-
tenidas en m i circular de 6 de fe-
brero ú l t i m o , publicada en el B o u -
Tfcf O n c u i correspondiente a l d ía 
16 del citado mes por l a que se hac í a 
l a declaración, oficial de existencia 
de l a mencionada enfermedad. 
L o que p a r é general,, conocimien-
to se publica en este per iódico ofi-
cial ' . * ''• '* 
L e ó n , 10 de abr i l de 1996. 
E l Gobernador, - ' 
J o t é del R ío Jorge \ \ 
J E F A T U R A D E O B R A S ; - ' 
.v ';.:. : P Ú B L I C A S D É L E Ó N 
" Habiéndose padecido error en l a 
publ icac ión del siguiente: anuncio 
en e l nt lm. 61 del B o L n l i r OFictAt, 
se inserta convenientemente recti-
ficado. -
«Has ta las trece horas del d í a 14-
dé mayo p róx imo se admitiránj)ro-. ." 
posiciones en e l registro de esta Je-
fatura y en los de las provincias de 
Oviedo, Santander, Fa lenc ia , Va- . 
Uadolid, Zamora, Orense, y L u g o , a 
horas háb i les de oficina, para optar , 
a ' l a subasta de las obras de acopios 
de piedra machacada, para conser-
vac ión del firmej-.inclusó su empleo, 
en recargos, en los le i lómetros 107 y 
-108 de l i t carretera de Bionegro a l a 
de L e ó n a Caboalles, siendo »1 preeu-
pneeto de contrata, de 20.106,60 
pesetas, e l plazo de e jecuc ión hasta : 
30 de junio de y ^ ilunMA pro-
vis iona l de,1.006 pesetas... r , 
" L a s proposiciones se p r e a e n t a r á s . 
en papel sellado d é peseta o e ñ pa-
pel 'común^ oon>p<51iaa.'dé v'ignal. pre-
cio, y a d e m á s , en ü n ó y en otro caso,, 
con el t i m b r é del impuesta provin-, 
c i tS, .'dééeoliáñdosé,<^'desctoi'-liiégo^) 
l a que a l abr i r la no resulte con amr. 
b o « r e q u i s i t o s cumpl idos . • '::'.:' . : 
. L a subasta se ve r i f i ca r» en l a 
Jefatnra de Obras P ú b l i c a s de esta 
Írovincia , sita en l a P l a z a de las orres de Omafla; n ú m e r o 2, e l d í a 
19 de mayo p r ó x i m o , a las once ho-
ras. ' ',.-''',!''".,'•'-
E l proyecto, pl iego d é condioio-
nea, modelo de proposic ión y dispo-
siciones sobre l a forma y condicio-
nes de sú ' p r e s e n t a c i ó n , ' e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefatura e n loa 
d ías y horas háb i les de oficina. 
Laa empresas, C o m p a ñ í a s o So-
ciedades p roponen te s i ' e s t án obliga-
das a l cumplimiento del B e a l decre-
to de 12 de octubre de 1923 (Gaceta 
del 13), con arreglo y a los efectos 
de au articulo 5.°» 
L e ó n 6 de ab r i l de 1926 .—El I n -
geniero' Jefe, Manuel D . Sanjurjo. 
Administración —— 
Municipal 
Alcaldía constitucional de 
••' León '. ^ 
Continuando l a ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez a ¡los 
de Isidro A l l e r del A r b o l , hermano 
del mozo Emeter io A l l e r del A r b o l , 
del reemplazo de 1926; Laurentino 
Campo B e y , hermano del mozo O v i -
dio Campo K e y , del reemplazo de 
1924, y Santiago Berna! B o d r í -
guez, hermano del mozo Gregorio 
Berna l R o d r í g u e z , del reemplazo 
de 1926, se instruyen expedientes de 
p r ó r r o g a de pr imera oíase por este 
Ayuntamiento, y se publica el pre-
sente edicto para que cuantas perso-
nas tengan noticia de los referidos 
la idro A l l e r del A r b o l , Laurent ino 
Campo B e y y Santiago Berna l R o -
d r íguez , lo comunique a esta A l c a l -
d í a a loe efectos de Quintas. 
L e ó n 14 de abr i l de 1926.—El 
Alca lde , F . B o a de l a Vega . 
Alealdia cóñaHtuewñtÚ'de 
Pon/errada 
- D e conformidad a lo establecido 
en el articulo 6 . ' del B e a l decreto' 
de 22 de diciembre d é 1925, quedan 
expuestas en l a Secre ta r í a de este 
Ayuntamiento las , instancias - for-
muladas ante esta A l c a i d í a . so l ic i -
tando l a l e g i t i m a c i ó n : de terrenos 
roturados qne a con t inuac ión se des-
criben. " • •'-;'_•.' J'í.,' ;iV ' ' 1 
Término de Bdrcena del Rio 
. 'Antonio R a m ó n F e r n á n d e z . — U n a 
tierra y si t io d é F i c é r a s , de 8 áreas;1 
' l i n d a a T E , ; terreno c o m ú n ; S. , Jnani 
F e r n á n d e z ; 0 - , Faust ino Már t íuez ; 
y ' N . ' i Üar ian 'o Tprrec'illá"; . - -
Término de Cokunbrianot;-
- Manuel L u ü a Rodriguen.—Tierra 
á í s i t io d é l a s Matas de Juan F e o , ' 
d e ' 4 ' á r e á s j l i n d a E . , F i d e l Gonzá-
lez; S. , Estanislao G ó m e z ; O . , Cris-11 
i tóbél S á ¿ ' J i M i i í y ' - W i ' e l mismo. 
Otra en si t io da Valdijeras, dé :28 
á reas ; HiSd* '.Ñ.'ÍV ¡O-V m o n t é ; S.«> 
' Jbéé^ G ó m e z ; y ' E . v mónte ' . ' Oi ra a l ; 
s i t io , de l a : F o f t i d a , de 20 áreas ; : 
l inda E . , J o s é G ó m e z ; S í , Camilo ; 
.^Kernándeá; ' 0 . : y N i . ' món te i O t r a ' 
aí sit io de los Campte; l inda E . , ' ' ca i í 
r r e t é r a ; S. y O . , caminó, , y N - v A » ; • 
di«s Bi íé l ta . T i e r r a al Sitio d e ' L i n a r 
r e s ide 2 áréaa; l i nda O . , c a r í e t é r é ; , 
N . , Casimiro F e r n á n d e z ; S . ; Juat i ' 
F e r n á n d e z ; j r í E . , ' C a n t í t a í - T é r n á n - ' 
^dÍMií---"'c;:.:,r;..£;•-'. '•"•'•".'-'-" ^ i f i í ^ - i : ! 
Anton ia Mar t ínez Rodrigues. T i e - ' 
rra'en si t io de Valdijeras,de 28 á reas ; 
l inda E ; , " y 0 . , monté; ' S . . B é g i n o 
Núfléz; y N . ' ; Esteban G ó m e z Otra 
s i s i t io da l a Forcada, de 20 áreas ; 
l i nda E - , B e g i n o Núflez; S. , monte; 
y 0.7 Esteban G ó m e z . Otra al sit io 
de las Campas, de 4 á reas ; l inda E . j : 
tcarretera; S . , A n d r é s Buel ta ; 0 . , 
Fausto B o d r f g u é z ; y NV, Petra B o -
drignez. Otra en ¡di de 4 áreas ; l i nda 
,E.,carretera; S . , J e r ó n i m o Mar t ínez ; 
0 . , camino; y N . , Francisco F e r -
n á n d e z . Otra en i d . de 4 áreas ; l inda 
E . , carretera; S . , Francisco M a r t í -
nez; O . , A n g e l F e r n á n d e z ; ; y N . , 
J o s é .Martínéz, ' O t r a ' é n el- mismo si-, -
t io, de 4 á reas ; l i nda E . , carretera;; 
S. , Roge l io Pastor; O . , Baltasar 
Cuellaa; y N . , Isabel B u i t r ó n . 
. J o a q u í n Alonso M é n d e z . — T i e r r a 
a l s i t io de Valdijeras, de 18 á reas : 
l inda E . y O . , monte; S . , J o s é Mar í a 
Boto , y N . , Faust ino Alonso . Otra , 
a l sit io de la Forcada, de 20 á reas ; 
l inda .E . , .Faus t ino Alonso; N . , y S. , 
monte, y O . , Faust ino Alonso. > 
Santos Mar t ínez G o n z á l e z . — T i e -
r ra a l si t io da los Campos; de 4 
áreas ; l inda £ . , carretera; O; , ca-
mino;: S . , Beg ino ' Núfiez; y N . , 
Pan l i no Mar t í nez . Otra en las M a -
tas - de 'Juan Feo , de 4 á r e a s ; l inda 
E . , D a v i d F e r n á n d e z ; O . , J e r ó n i m o 
Martines; S. , A n g e l F e r n á n d e z ; y 
N . , se ignora. Otra al sitio de V a l -
dijeras, de 28 áreas ; l i nda E . y O . , 
monte; 8., Fe l ipe Martines; y N . , 
Pedro Chúmelo. Otra en l a Poza de 
l a Forcada, de 20 áreas ; l inda E . , 
Pedro Gamelo; O . , Isaura F e r n á n -
dez; S . y N . , monte. 
Carlos F e r n á n d e z D u r á n . — T i e -
r ra a l sitio de Valdijeras, de 28 . 
á reas ; l i nda E . , Francisco M a r t í n e z , 
(mayor;; O . , D ic t ino Mar t ínez ; S . y 
N . , monte. Otra a l sitio de l a F o r -
cada, de aO áreas ; l inda E . , F r a n -
cisco Mar t ínez ; S. , Dic t ino M a r t í -
nez; 0 . y N . , monte. Otra a l s i t io 
dé las Campas, de 4 áreas ; l i nda E . , 
carretera; S . , Francisco F e r n á n d e z ; 
O . , camino; y N . , D a v i d F e r n á n -
dez . -Otra en el mismo - s i t io;-dé-4 
área»; l inda E . , carretera; S.-, Pedro 
Gallego; O . i camino; y N . , B é g i n o -
Núfles . Otra en e l mismo, s i t io , de 
4 áreas ; l inda E . , A n g e l a F e r n á n -
dez; S ,' Faust ino Kodr íguez ; O . , 
carretera; y N . , camino. . 
Isidro Gómez Buel ta .—Tierra a l 
sitio dé los Campos, de 4 á reas ; ' l in -
da E . , carretera; S. , H i l a r i o Súf lez ; 
N . , Pascual E o d r í g u e z ; y , 0 . , ca-
mino . Otra a l s i t ió de las Matas 'de 
Juan Feo , de .4 á r é a s n i h d a . E . M a -
ría Mar t ínez ; S. , J e r ó n i m o M a r t í -
nez; • N.u;'.GlcfdOsindp "Fernández; y 
O . , Isabel Bui t rón . - Otra a l sit io de 
Valdijeras',^de 28 .áreas; ' l inda E . , 
.monte; 3 . , ' B a í i ó n González; ' O . , 
"monte; y N . , Mannél F é í ñ á n d e z . 
; Otra a l ^sitio" de l á r i W á d a ' / d ó 20 
á reas ; l inda E i j 'Manuel F e r n á n d e z ; 
O . , B a m ó n González ;" N. y S . , 
monte. " .. • . ' e :';,i"r:¡ 
8 ¿ Nicanor Ca lvó :.Férnándéz .P-Tie-
^rra a l sitio , d é Valdijérás,:- de 2 ¿ 
Várea9;,llnda E . v O . , m<>nfe;&,'I>á-' 
O t r é i en l a P o z a de-la-Fofcada;; dé 
20 tteas;iKnda E / , M á x i m i n o M a r -
"qiiésí O . , D a v i d Flórez; ; N., y S;,:-
m o n t e » \ ' J - ^ Z u - ^ • 
'¥'.•.^  ":Ma'nunél,.;!.?erjiáii^ei',- fi^i-ia.-
' T i e i r o ál sit io de'Váldijei-as," de 28 
á rea s ; l inda a t í N í ; ' H i l a r í o F e r a á n - : 
mon té . -Ot ra a l s i t i ó de las Forcadas, 
de 20 á reas ; l i nda 'É l* , H i l a r i o ' F é r -
n á d e z ; N : , Isidro G^mézi; S . y O . , 
monte. • 
': • A q u i l i n o F e r n á n d e z ' .Rodríguez. 
Tier ra «1 si t io Sol Castro d é ^ i l d i -
jeres; de 28 á r e a s ; - l indá ' E' . ; 'y O . , 
- monte; S.; 'Gloilosirído F e r n á n d e z y 
•N.-Fránoisco 'DiéB. 'Otra" 'ál : s i t ió de 
VOXK eií ForéadáV de<20' á r eos ; l iñ-
uda E . , Ruf ino Calvo; 0 . , Benito 
Feo; S ; - y , N . , monte ¿' Óftra en el 
s i t ió de Linares , de ;4 áreas ; l inda 
E . , "José Mar t ínez ; Ó:,•'. Álejnndro 
Fernández; • S .•, Gregorio Mar t ínez , 
N . ; v í a f é n e a . ' 
J o s é Jáfiez M é n d e z . — T i e r r a al 
sitio del Castro: de 28 áreas ; l inda 
E . , Gregorio F e r n á n d e z ; 0.', Dioni -
sio Bue l t a ; S . y N . , monte. T i e n e 
a l s i t io de ta Poza da 28 á reas ; linda 
E . y O . , monte; S . , Gregorio Fer-
n á n d e z y N . , Dionis io Buelta. ' Otra 
a l sit io de las Campas de 4 áreas; 
l inda E . , Rogel io Castro; O: , ca-
rreterar N , , Gregorio Fernández 
y S . , Fe l ipe Núftez. Otra a l . sitio 
de las Campas de 4 áreas ; l inda E - , 
carretera; O . , camino; tí., Faustino 
Alonsó ' y-N.,-Gregorio'Fernández. 
P é d r o Garnelo Pintor.—-Tierra 
al s i t io de los Campos'f!c 4 /ircn-; 
l inda E . , carretera; Sij Jnlio Mén-
dez; O . , camino y ¡S., Carlos Fe i -
nidez . 'Ot ra al »¡tio* de' lá Fuente 
de 8 Areas; l inda £ . , carretera; 3.', 
F m n é i s c o F e h i á n d e s ; O . , caintnn ^ '< 
N . , reguera. Otra a l «itio de los l u -
nares de 4 áreas ; l inda £ . , B u f i n o 
AlVarez; S., Nemesio R o d r í g u e z ; 
0,t camino y N . , H i l a r i o N ú n e z . 
Otra a l aitio de Valdijeran de 28. 
á n a a ; l inda N . , F i l i p e ' Mar t ínez;1 
£ . t monte; S.r Isauro M é n d e z y O . , 
monte.- Otra a l sitio de las F o r c a d a í ' 
de 30 área» ; , . l inda a l , N . , F e l i p e 
Mai'tinez; S., Sanios Mar t í nez ; E . 
y O. , monte. > . • 
Bamo n G o n z á l e z Gonzá lez .— 
Tier ra a l sitio de Valdijeras de 38 
áreas; l i r . U ^ S . y Eodr igo Mar t ínez ; 
N . , Isidro Górae t E . y O . , monte. 
Otra en las Foroadas de 90 á r e u ^ 
l i n d a ü . , - Isidro, .Gome»; 11., L u i s : 
González ; 8, 0 . , m p u t é . ' 
Juan F e r n á n d e z y : F e r n á n d e z . — ' 
Tierra al si t i» do los Campos de 4 
áreas; l i nda E . , camino; N . , campo 
común; O. , Ange l a F ló rez y 3 . , P a -
blo R o d r í g u e z . Otra a l sitito de 
Valdijeras dé-: 28 área»;- l inda N . , 
Aniceto Voces; S . , J o s é A i r a r e » ; 
E : y O^-níoaté i f .Otrá 'a l ' s i t io dé las 
Forcadas de 20 ; á reas ; l i nda O . , 
Fausto Bodrí j juoz; E ; , Anice to V o -
ces; S . y S. , monte. • 
Concepción Blancb.—Tierra »Í s i -
tio del Cástro( o pefiáydel- 'ágha- dé* 
28 á reas l i n d a . E . j O . j ; m o n t e Otra 
al sit io de Poza er i 'Fqreada de 20 
í r s a s ; ; l i úda J&sé Gómez; : O . , 
Ricardo MñrtíúéZ;- S. y N:1 monte. 
Otra a l sitio de Linai*eH;de -4'áreaa;J 
linda; É i v c í í m p b 1 boínún; O. , Gre-
gorio F e r n á n d e z ; S., Nicolás Cnesta 
y N . , M a t e o í J I a r t W é z . O t r a al sitio 
del campo L o s Cardos,' de 2 áreas ; 
linda E . , camino; 0.t A ñ a .ValdM;'! 
S., R i c á r d ó •Maíti'nez y - O . , - campo 
común. . "V ' l , .^'r-.\: ; 
Dionis io Bue l t á ' Gtómez. '—Tierra 
sl.sitio'de-, ya íd i jé ras | ' :de ffll-'áreas;-j 
l inda Ñ'.: ,Joséi 'Alvarez;,8. ' , J o s é Ja-1 
i l é zpE . • y, O í ^ . inqrité^. r Otra é n ' las; 
Forcadas, déJ20 'áríaá; l i i i d a E . ^ J ó - ' 
sá jafie^z; O.,'•3jmt\, A lvá rez j .Ñ . - y 
8.fmonte.'•* " ' : 
.Vic tor idBodr ígüez .Fei 'nán 'dez .— 
Tierra etí Valdijeras, de .28, áreas^ 
linda E . , Regiuo Núftezf 3 . , J o s é 
Bodriguez; E . ' y O . , monte. Otra, 
en Forcadas de 3 $ . ¡áreas; l inda , 
Casimiro F e r n á n d e z ; Q r i . ' J o s é ' B o - ' 
dr íguez; N . y S/j ihói i te . ,. 
Jacoba Diez G ó m e z , — T i e r r a . al" 
sitio de Valdijeras, d é ' 2 8 á reas ; 
linda N. , 'Antonio R o d r í g u e z ; S . , . 
Mnnüel Góm»z; E ^ y ¿O. , monte. 
Otra en. Forcadas, de 20 á r e a s ; l i n -
ila E. , Manuel F ló rez ; O. , Antonia 
Rodríguez; N . y 3.,; m o n t ó . 
Gregorio F e r n á n d e z Rodr íguérV 
Tierm cu ValdijoraS,'do 28 áreas ; 
linda E . y 0 . , monte 8 . , Antonio 
Rodríguez y N.,' J o s é ' Jaftez. Otra 
otilas Forcadas, de 20 á r ea s ; l i n d a ' 
E . , Antonio Rodr íguez ; O . , J o s é 
Jiulez; S . y N., monte. Otra en las 
binares de 4 á reas ; l inda E . , Con-
"apcuSn Blanco , 0 . , Ricardo M a r t i -
llfti''; S . , he rederós 'de Josefa Jaftez 
y X . , Jlateo Mart ínez^ Otra en los 
Cninposdei áreas ; l i n d a E . , Sofero 
,'0<lrígue«; O. , camino; 8 . , J o s é 
Jafiez y N., Mateo M a r t í n e z . . . 
OatmtH, F e r n á n d e z F e r n á n d e z . — 
.'.''•i-va cu los Campos do é.-áreas; 
''mía O . , camino; 8 . , Auieét 'o S ó -
J'.'iKuez; E . , carretera y N - , J o s é 
',0mez. Otra en Linares de 10 áreas ; 
' l inda E . , herederos dé J e sé fa Jaftez;' 
0 . , ¡ Casimiro F e r n á n d e z ; 3 . , cami-
no y N . , Ruf ino Núftez. Otra é n 
Valdijeras de 28 á rea s ; l inda E . y 
O. , monte; S. , J o s é G ó m e z y N . , 
Manuel L ñ n a . Otra en Forcadas de 
20 á reas ; l inda E . y O montes, 3 . , 
J o s é Gómez y N . , Manuel L u n a . 
' Gregorio Mar t ínez Mar t ínez .— 
Tier ra a l sitio de Valdijeras, de 28 
' á r eas ; linda" E . , Santiago Jaftez; 
N . , Rogel io Castro; O . y 8., monte. 
Otra en Forcadas, d é 30 á reas ; 
l inda E . , Nemesio Rodr íguez ; N . , 
Rogel io Castro; S . y . O . , monte. 
' Benito Feo Carrera.—Tierra en 
Valdijeras; de 38 áreas ; linda. O-, 
Buf ino Calvo; N . , A g u s t í n . E n r i 
ijuez: S. y E . , monte. O t r a en F o r -
oadas, de 20 á reas ; l inda O . , F r a n -
cisco D i e z ; N . , A q u i l i n o F e r n á n d e z ; 
8. y E . „ m o n t e ¿ 
Domingo Mar t ínez B ó d r í g u e z i — 
Tie r ra en Valdijeras,de 38 á reas ; l i n -
da E . y O . , monte; 3 . , Eugenio Gó-
mez; y N . , R a m ó n Gonzá lez . Ot ra 
en L a Quemada, de 20 áreas , l i nda 
E . , Glodosinde F e r n á n d e z ; 0 . , E n -
genio Gómez; S . y ff . , monte. 
•s» - (Ée eonlimiará.) 
A l a i l i U a CMutitucimal d» / 
, -San Etleban de Váldut ia ' ' 
.•; Se hal la expuesto a l público, por 
t é r m i n o reglamentario e! presupnes-. 
to munic ipa l ordinario .para 1920-37:: 
para conocimiento de los interesa-
dfs, a fin de que puedan examinar-
lo y hacer las reclamaiciones' qne 
crean justas. .. '. ^ . ..."'... 
• . '•.. - '','t". ' 
' Ignalmente se. ha l l a expuesta «i: ' 
" publico-la* O r d á n á n z a ' f o r m a d á p a r a 
que r i ja l a exaccióll • de l reparti-
-miento g e n e r a l ' para e l ' . p róx imo 
^éjercicio .económico, . y .durante,.-el 
plazo r eg l amen te r ió j p o d r á ser exa-
niinada" por cuantos' pueda intere--
sa r l é ' y hacer ' las rec lámaoione i ' 
j n s t i ü . ¡í?^ÍÍ"^->:?;:Í-y-r'.'.v3u'''":-;-i 
San Esteban de Valdueza 12 de 
abri l de 1926;—El Alca lde , E u l o g i o ' 
Cuesta. • - i / ^ v , : } ) . ' - ;. 
Alfn id ia coiufituciónal i t ' 
-,. L a Comisión munic ipa l perma-
nente ha propuesto al Aytmtamum-
to pleno, é l s u p l é m e n t o dé c réd i to 
por medio de transferencia de loe 
cap í tu los 1.°, art . 6.°; 7.0, art. 6.°; 
9.»,. art. I.0; 10, art. h . ' , y del 11, 
• artv 1 ° , a fin de - dotar de las canti-
dades qué son necesarias en los ca-
p í t u l o s . 4 . ^a r t . 1>0; 16,: v i . 1.°; 17, 
a r t í cu lo único y 18, articulo ún ico , 
para de es tá manera poder atender 
a l pago del alambrado públ ico ' e 
ins ta lac ión de ¿ate y otros gastos de 
ca rác t e r obligatorio, s in que por 
ello queden en nada desatendidas 
las obligaciones con t r a ídas en los 
primeros. 
L o qiie se hace púb l i co para que 
durante el, plazo de .quince dias pue-
da ser examinado e l expediente que 
se hal la de manifiesto en l a Secreta-
r í a municipal , y oí r reclamaciones. 
!' ' Noceda 12 de abr i l de 1926.=E1 
i Alca lde , Francisco G ó m e z . 
Administración: 
—de Justicia 
Juzgado de 1.* instancia de León 
Don T o m á s Pereda y Garc ía , Juez 
de 1.* instancia de esta ciudad de 
- L e ó n y su partido. . . 
P o r el presente hago saber: Que 
en los autos seguidos en este J u z -
gado jiolr e l ^procedimiento d é ju ic io 
ejecutivo a instancia del Procurador 
D . Vic tor ino F ló rez , en nombre del 
Mon té de Piedad y Caja dé Ahorros 
de esta ciudad, contra l a Sociedad 
de Reoreo de l a misma, «Casino Leo -
;ttés», en reolámación de cuatrocien-
tas m i l pesetas, intereses y costas, 
se ha acordado por "providencia de' 
hoy, y á v i r t ud de lo solioitiado por 
dicho Procurador Sr . F ló r ez , sacar 
a púb l i ca subasta, ,por primera vez, 
t é r m i n o de veinte d í a s , s in supl i r 
previamente l á falta de t í tu los y 
por el precio de setecientas m i l pe-
setas, fijado por las partes en escri-
tura púb l i ca , l a siguiente finca em-
bargada como de l a propiedad d é i a 
Sociedad ejecutada. 
U n a casa, destmada a Sociedad 
de Recreo, denominada «Casino 
L eonés» ; sita en e s t á ciudad, de i ina 
superficie de quinientos'cuarenta y 
cinco metros cuadrados y doce cen-
t íme t ros , que l inda a l Mediodía, con 
l a plaza d é San Marcólo; Poniente, 
con l a misma y con l a de Santo Do-
m i n g ó hoy de l a Liber tad , y a l 
..Norte, con l a y a dicha plaza de San-
to Domingo, consta de sótano^ plan-
ta baja ,pr incipal y segundo, tenien-
do su entrada pr incipal por el M e -
d iod ía y puerta accesoria a l Norte; 
- E l remate t e n d r á Jugar en l á sala , 
a u d i e n c i a de este J u z g a d o e l 
d í a quince del p r ó x i m o mes de ma-
y o , } ' hora de ' lás 'Vnce^ádyi r t ié í idó- ' 
se, a'los l ic i tadorés que . no se admir 
t i r á n l posturas que na" cubran las 
dos terceras partes del valor de l á ' 
finca,;que ".pan tomar parto en l a 
subasta' debe rán consignará previa-,1 
mente en la^mesa' del Juzgado ó 'en 
el establecimiento destinado a l efec-
to una cantidad por lo menos del 
diez; por ciento efectivo del va lor 
del inmueble, que es e l que sirve de 
t ipo pera l a subasta, s in cuyo re-
quisito no s e r á n admitidos,; que po-
d r á hacerse e l remate a calidad dé 
c e d e r á un tercero y . qué las consig-
naciones se devo lverán a sus respec-
tivos dueños , excepto la qne corres-
ponda a l mejor postor qne queda rá 
en depósi to oomo g a r a n t í a del cum-
pl imien to de l a obl igación, y en su 
caso, como parte del precio de l a 
venta. 
Dado en L e ó n , a siete de abr i l de 
m i l novecientos v e i n t i s é i s . = T o m á a 
Pereda.=-El Secretario judic ia l , L i -
cenciado, L u i s Gasque P é r e z . 
Juzgado de X . ' i n i tmc i a de Sahagún 
Don Alberto Stampa y F e n e r , Juez 
do 1." instancia do esta v i l l a y su 
partido. 
P o r el presente y para hacer pago 
de p r inc ipa l , intereses y costas a l 
Sindicato Agr íco la do Contra tac ión 
de S a h a g ú n , en el juicio ejecutivo 
promovido por el mismo contra II-
¡ defonso Saquero Cardafio, vecino 
d é ' S á h á g ú ñ , " s e "saca a púb l i ca su-
basta y por t é r m i n o de veinte d í a s , ' 
l a finca embargada a l ejecutado 
como de su propiedad, que es l a s i -
guiente: 
U n majuelo, sito en t é r m i n o de 
S a h a g ú n , a l pago del O lmi l lo o San 
M i g u e l , con 4.800 cepas de v i d ame-
ricana, aproximadamente, o do* 
hec tá reas , 61 áreas y 36 cen t i á reas : 
l i n d a Oriente, con l a v ía férrea; 
Mediodía , finca de herederos de 
Mariano Vidanes; Poniente, sen-
da de San J o s é ; y Norte, con ma-
juelo de Tiburcio Saquero; valorado 
en 14.400 pesetas.i. 
. H a b i é n d o s e , señalado para e l re-
mate el d í a ocho d é mayo p r ó x i m o , 
y hora d é las doce, en l a sala-au-
diencia de este Juzgado, hac iéndose 
saber que para tomar parte en la 'su-
basta h a b r á n de consignar los l i e i -
tadores sobre l a mesa del Juzgado 
o Establecimiento destinado al efec-
to, e l diez por ciento por lo menos 
del valor de l a finca referida, s i n 
cuyo requisito no sé a d m i t i r á pos-
tura alguna, q u é no existen t í t u lo s 
de propiedad, por lo cual sé h a b r á n 
de conformar los l ic i tadorés con l a 
.certificación librada pior el S r . B e -
g i s t r adó r de l a propiedad dé és t e 
partido, l a cual es ta rá de manifiesto 
en Secretaria hasta e l acto del re-
mate, y que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del a v a l ú o . . , . , 
Dado en S á h a g ú n , . a nueve;de 
abr i l de m i l novecientos ve in t i s é i s . 
Alber to S t a m p a . = E l SeoreUrio j u -
d i c i a l , Lodo; Mat ías Garc í a . 
Jtugado de primera. Instancia de'.-' : 
i í S T * ' ' H " a t * T B ^ M ; - f e - - f - Í-
D o n J o a q u í n d é l a Biya" D o m í n g u e z , 
Juez de pr imera instancia de I » J 
, , B a ñ e z á y su part ido. -. - ;; - ="' 
í ' ; ^ r ; ; e l s p r e s e S t e \ s e Tanunoia^'j»1;: 
muerte s in gestar de Seoiindina L u i -
sa Astorga Omaflas,, vecina que fué 
de .esta ciudad, de euá ren t a y nueve 
años de edad, v iuda de Carlos M a r -
t ínez S a n t a m a r í a , s i n ascendientes 
n i descendientes, h i ja de . J o s é A s -
torga Garc í a y de Sinforiana Orna-
fias, oúyo fallecimiento tuvo lugar 
en esta población el d ía primero de-
diciembre de 1936, y se l l ama a R a -
mona Valenc ia Astorga, casada con 
Faust ino Cansado, empleado , m u n i -
c ipa l y vecinos de Gijón y a cuan-
tos se crean con igual o mejor 'de-
recho a suceder ía , para qne compía-
rezcan.en este,Juzgado a reclamar 
l a herencia dentro del t é r m i n o de 
treinta d í a s ; apercibidos que, de no 
verif icarlo les p a r a r á el perjuicio a 
que hubiere lugar; haciéndose cons-
tar que e l que reclama tal herencia 
lo es, J o s é Alvarez Omaftas, de 49 
afios de edad,, casado; jornalero, ve-
cino de San B o m á n del Va l l e y p r i -
mo carnal de l a referida cansante. 
Dado en la B a ñ e z a a diez y seis 
^ de enero do mil noveoicientos v e in -
j tiseis. Joaquín do la Biva. P. S. M . , 
j Santiago Martínez. 
I 
D o n h ' A n g e i B w r o e t a y Férnftiiiísz doiLienores, J á e s do^ l í*^^íñ^ io í» t l r i a t r a o o i d | « i d e . l » ^ í u d t ó de AÍstOirg»^,au p a c i d o . 
HÍieo'Mber: . Q u e a e f é o t o » d« lo preceptuado en e l a r t í cu lo 13 del E e á l d»c t» to de:29 de m»yq de 1911, y l ab i endo de procederae por U J u n t a , 
a tenor del mismo ¿ona t i t i i ld» , » l a deatrucoiiíñ ponmedio del fuego, de loa procesos oÍTilea y orindnalee. y loa expedieptas gubernativos fenecidos, se 


















































In tomac i in posesoHa. • . . . ^ | 
Expediente de correooidn a] Jjugf/ig m u n i c i p a l de .San 
• Justo de la . V e g a , por W estado a n i m ó l o de loa aerncioa-j 
Causa por injunasfeontra B l a s del B a r r i o , ,. • , , . | 
Expediente por • l iceiiofii del . Secretario del Juagado de. i 
S a n Justo de l a Vegí>. - .,... , I 
I n f o r m a c i ó n posesoria de fincas en Corporales y Ba iUo . .! 
P e o l a n o i d n de herederos.. . • • ' 
Hab i l i t a c ión para enajenar bienes de menores 
In fo rmac ión para perpetua m e n o r í a . ! 
L i b r o de discernimiento de cargos de tutores y curadores.! 
Ci rcu la re^ dir igidas por e l Sr- Juex de pr imera Instancia 
a los Juzgados niunioipa^es para <^e contribuyan con sus 
.. donativos a l a Caja para loa i n ú t i l e s y huér fanos de l a 
• guerra C i v i l . 
R e c u n o de queja.. 
Idem. . . 
Expediente para insc r ipc ión .de matr imonio c i v i l . 
Recurso de queja. . . -
Expediente sobre traslado de l a cá rce l de este partido. 
Poses ión j ud i c i a l de vanas fincas. 
Alzamien to de mul ta . . 
Pro toco l izac ión de memoria testamentaria.'. 
T e r c e r í a de dominio. 
Interdicto de recobrar. 
Te rce r í a demejor derecho. ' 
L i c e n c i a para contraer matrimonio^ 
P r e p a r a c i ó n de e jecución. / . 
L i b r o de procesados 
• L i b r o de causas. - • . . - . • . . - . ^ . • 
P ro toco l i s ac ión de cédu la t e s t a m e n t a r » : 
J u i c i o ejecutivo. -• • « 
Nombramiento de curador. • • 
Causa por robo de lienzos y madejas en I t o f r í a . -
Causa por estafa. • ••?> . • >.••.  .t^v. 
Causa por maltrato de obra. ' •• • ¡. -
Causa p o r desobediencia a l a a a t o r i d a d » . • • 
J u i c i o ejecutivo. . • ' 
E jecu t ivo . 
Embargo preventivo. I 
I n f o r m a c i ó n sobre edificios p ú b l i c o s ' p o r orden: del seflorj 
Juez de pr imera Instancia d i r i g i d a a los Jueces muni-;» 
cipales. . . • | 
Expediente solicitando se declare extendidos- con'las for-
malidades legales varios contratos; ] 
Interdicto de recobrar. : • ' i 
L i b r o de autos y sentencias. 
P r e p a r a c i ó n de ejecución. 
P a r t i c i ó n de bienes. v 
Concurso de acreedores. 




Tercería ' de dominio1. 
' Demanda ejecutiva. 
; Demanda ejecutiva. 
P r e p a r a c i ó n de ejecución. 
A n g e l Alonso Cordero. 
Po lon ia Casas y R í a s del Ba r r i o . 
Juan Bolafiosi 
Domingo L i é b a n a . 
L o s de Melchor F e r n á n d e z N a v a r r é t e vecino de 
Truch i l l a s . , . -
B l a s G a r c í a A lva rez de Cogorderos. 
Claudia M a r g a r í a F re i l e de Benavides. de Orbigo. 
Santiago F e r n i n d e z Bubio j contra el Juzgado muni -
c ipa l de Tnro ia . > > ,'. . 
Ambros io Marcos , contra Juez munic ipa l y Secreta-
j r io de Carr izo . 
Manuel Pr ie to , de Vi l la res de Orbigo. < 
Recaudador de costas. 
Var ios Alcaldes y vecinos de este partido judicial ; 
Santiago del Palacio , de Rabana i del Camino., . 
Lorenzo Criado: . •- , . . . .. 
Teresa-Silva; " v ' 
Diego G a r c í a Pr ie to ; de Morales de Somoza. 
Toribio Alonso Blaa , de San M a r t í n del Agostedo, 
contra Mateo Ribera . 
Escolás t ica Gu t i é r r ez Paredes, contra Ange l .Pardo 
-yOtros. ..... . > 
• Mar í a N i s t a l F e r n á n d e z , .de Benavides de Orbigp. 
Manuel Ochoa,.deiAstorga,.oontra Ambros io Cabeza 
. y otros de CastnUo de Cepeda. ' V ' 
Pascual A r g ü e l l o Pr ie to , de Arga l loso . , . . -
M a n u e l P ó m e z y. . .Gómez, de M a d n d , contra D . P í o 
F e r n á n d e z Alonso , de As torga . , . ' 
Manue l F e r n á n d e z Pr ie to , de Benavides. -
Cayetano Garo íá . ; . 
Pedro Carrera, de Vi l l aob i spo l 
Pascual Gonzá lez , de Antof ián. 
Manuel Garc ía , de,Vil lagarcfa de l a V e g a , contra 
Marcos de l a Torre , de l a misma vecindad; , 
J o s é Salvadores, de CastnUo de los Polvazaresy con-
t ra Rosa Alonsí», de S a n M a r t í n ' d e l Agostedo. 
J o s é C a l v o , de Brazuelo. . . • 
D o n J u l i á n Garc ía , : Notario de As to rga . 
J o a q u í n Morán , de Oastrillo de las Piedras, contra 
• Fe l ipe Cabero, de Carral y V i l l a r . 
Sebas t i án -Diez Miranda , contra J o a q u í n Mar t ínez , 
de T a m a , y otros. 
Mar í a R o d r í g u e z , de Vi l la res de Orbigo, contra Ma-
. nuel R o d r í g u e z , de V i l l a r e s de Orbigo* 
Contra Manuel R o d r í g u e z R o d r í g u e z de Vil lares de 
Orbigo. 
L o s tutores de los hijos de J u l i á n Ramos , de San 
Jus to . . 
J o s é Castro, de Bambibre, coQtra.Mauuel V i l o r i a , de 
Monteaiegre. 
R o s a l í a Botas contra Micae la Botas. 
J o a q u í n ' F e r n á n d e z , de Astorga , contra Gregorio San 
M a r t i n y otros de V á l d e s p i n o . ' 
A n t o n i a 'Cordero, D o m i n g o ' A n d r é s y L u i s Alonso . 
J u a n Alonso d é da Fuente, de Zamora , contra R a -
m ó n G a r c í a , de esta ciudad,, y .otros. 
Tor ib io de l a Fuente, i e Cas t r i l lo , contra J o a q u í n 
Sa l vaÜorés, del mismo. 
An ton io Carro,' contra' 'DictihW Yáífez, y otro de 
Astorga . 
14 marzo 1894 
A ñ o 1889 
I d . 1874 
6 enero 1890 
29 marzo 1894 
' 6 m a n o 1894 
8 mayo 1876 
13 marzo 1894 
1894 
87 mayo 1876 
81 diciembre 1888 ' 
1 8 í e b r e r o l 8 8 9 . 
11 ju l io 1876 . 
6 febrero 1879 • 
16 octubre 1883 
20 junio 1876 
21 j u l i o 1876 
88 enero 1876 
27 febrero 1875 
19 noviembre 1874 
4 ju l io 1882 
SOenero 1880- ., 
81 octubre 1859 
A ñ o s 1899-1893 
< Idem, idem í d e m 1 
*. 6 jumo 1878 
84 febrero 1874 
28 marzo 1888 
Af io 1806 
> 1831 
, » 1824 
> 182» 
81 j u l i o 1809 
A l i o 1S15 
80 enero 1867 
13 ab r i l 1878 
Afio 1866 
» 1876 
Aflos 1884-1885 y 188fl 
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